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Транспорт является связующим звеном в экономике любого государства 
и представляет собой единый комплекс, который охватывает все виды обще-
ственного производства, распределения и обмена. 
Проблема данного исследования носит актуальный характер, так как без-
опасность движения самолетов на земле и в воздухе – это важнейший вопрос, 
касающийся не только транспортной и военной авиации, но также и частной.  
В работе предлагается механизм оценки безопасности клиента авиаком-
пании на основе технологии Data Mining. Технология интеллектуального ана-
лиза данных поможет предсказать поведение клиента, а так же сделать вывод о 
его потенциальной опасности для авиакомпании. 
Каждый клиент компании обладает уникальными личностными харакет-
ристиками: пол, место рождения, род деятельности и многое другое. Набор та-
ких индивидуальных личностных характристик или, так называемых, атрибутов 
для конкретного клиента формируют его «портрет», который позволит сделать 
определенные выводы относительно его предпочтений, а, следовательно, 
предугадать его поведение.  
Технология Data Mining может не только подтвердить эмпирические 
наблюдения, но и построить новые, неизвестные ранее модели.  
Современные компании уделяют большое внимание такому понятию, как 
«сегментация клиентов», заключающимся в аналитическом разделении всех 
клиентов на однородные группы, что в свою очередь можно отнести к методам 
Data Mining. В работе выделены четыре категории клиентов, каждая из которых 
подразумевает не только представление о клиенте компании, но и принцип вза-
имодействия с этим клиентом.  
Для обработки данных в работе предлагается использовать такие про-
граммные продукты как: WizWhy и PolyAnalyst, являющиеся общепризнанны-
ми лидерами в области интеллектуального анализа данных. 
WizWhy просматривает заданную базу данных и, собрав статистику, 
находит правила и закономерности, которым подчиняются сведения, собранные 
в базе.  
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С  помощью системы PolyAnalyst получены закономерности в данных и 
«портрет» типичного клиента компании. 
Результат интеллектуального анализа данных, хранящихся в системах 
авиакомпании, позволит на основе статистических данных определить некото-
рый профиль клиента, что позволит сформировать новые выгодные как для 
клиента, так и для компании предложения, а также комплексную систему без-
опасности воздушного судна. 
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ПРЕВЕНТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА МЕХАНИЗМОВ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ДЕЙСТВИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SVD – РАЗЛОЖЕНИЯ 
 
Информация о состоянии работающего оборудования с вращающимися 
узлами содержится, прежде всего, в сигнале вибрации. Поэтому анализ вибра-
ции стал основой нового направления технической диагностики. Основными 
задачами превентивной диагностики является не только обнаружение, но и 
идентификация зарождающихся дефектов.  
Предлагаемый алгоритм анализа параметров вибраций механизмов пери-
одического действия заключается в следующем: 
1. Одновременно регистрируются вибрации механизма и периодические 
сигналы о положении его рабочих органов. 
2. Производится предварительная фильтрация сигналов для устранения слу-
чайных помех. 
